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Abstract: Charles Fries is one of the most famous representatives in Structural Linguistics，whose theory is distinct from other lin-
guists in the field． The paper explores Fries’linguistic thoughts and illustrates them from the perspective of Corpus Linguistics． It
comes to a conclusion that some of Fries’linguistic thoughts act as the guideline of the construction of corpus．

















息，意义存在于交际中”( Fries，1957: 16，) 。他在《英语结
构》一书中提出了语言交际模式:
S→r→s→R
如图所示，大写 S 指对发话者形成刺激的情景，大写 R
指听者产生的反应，小写 r 指发话者发出的话语，小写 s 指
听者收听并领悟的话语。( Fries，1952: 34) 。尽管该交际图
中出现了“刺激”、“反应”，但弗里斯并不认同行为主义的看
法，他 使 用 这 两 个 词 只 是 为 了 阐 释“语 言 的 社 会 功 能”





上述话语交际模式，弗里斯( 1952 ) 提出依据句子中词汇的
结构意义来划分词性，分为实义词( content words) 和功能词






词，介词，表疑问或否定的助动词 do，引导词 there( 用于 there
be 句型) ，WH 疑问代词或疑问副词 ( 用于 WH 疑问句句
首) ，连接关系从句、并列连词、引导状语从句的从属连词的
关系副词，表示反应开始的 well，oh，now，why 等词，肯定或















1 a． Hello Merry Christmas．
b． Merry Christmas．
2 a． Is Mrs． Simpson here?




类词 + 第一类词”; 例 5 是一个“请求”因为它以第二类词开
头:
3． The man has paid．
4． Has the man paid?





研究语言规律的第一手资料( Sinclair，1991: 171 ) 。而语料
库语言学就是在文本语料的基础上进行语言研究的一门学
科。语料库语言学一般被认为是“基于现实生活中语言运用


























料是五十小时左右( 约 25 万字) 、内容广泛的电话录音———




















统地收 集 和 分 析 某 一 方 面 有 代 表 性 的 语 料，如 旧 版 的
BROWN 和 LOB 语料库的收集( Fries，2007: 101) 。
4． 弗里 斯 也 是 词 频 信 息 的 最 早 使 用 者 之 一 ( Meyer，
2009: 209) 。弗里斯使用词频计算法分析语料，这在当时是
开创性的尝试。在分析《英语结构》中出现的 yes － no 疑问
句的语调时，他发现很多这类句子不是常规的升调，而是降
调。为了解决这一问题，他录制了一栏电视节目( 共 39 期)
来作具体分析，他采用词频计算法得出的研究结果———升降
调的分布图( 1964: 248 － 249) 。
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General results Range of usage of falling intonation
Ranges by program Ranges of individuals
Total Rising Falling Minimum Maximum Minimum Maximum
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